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George Fox 
Softball 2005 
George Fox University "Bruins" 
(11·22, NWC 6-16) 
vs. 
Pacific Lutheran University "Lutes" 
(17-13, NWC 10-10) 
Thursday, April 21, 2005 (DH) - 4:00 pm 
Morse Field Complex 
Newberg, Oregon 
GEORGE FOX UNIVERSITY " BRUINS" 2005 SOFI'BALL ROSTER 
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Jill Lacey 
Kim Backhaus 
Hollie Braun 
Katelin O'Malley 
Nikki Morrison 
Lacey Wade 
Amaris Tronson 
Erica Nelson 
Kayla Winkler , 
Kerstyn Tsuruda 
Michelle Roberts 
Katie Plumb 
~ 
ss 
OF 
1B 
1B 
P-UT 
P-UT 
c 
OF 
P-SS 
2B 
p 
SS-P 
13 Cassie Halvorson OF 
14 Kimberly Coleman C 
20 Shannon Waritz OF 
24 Larae Guillory SS-C 
34 Kelly Garvin 3B 
Head Coach: Mark Vergets (1st yr) 
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ID. 
5-8 
5-5 
5-7 
5-6 
5-6 
5-3 
5-5 
5-2 
5-6 
5-2 
5-10 
5-10 
5-8 
5-4 
5-6 
5-5 
5-7 
Xr.LEL 
Fr./Fr. 
Sr./Sr. 
Fr./Fr. 
So./So. 
Jr./So. 
Jr./Jr. 
Jr./Fr. 
Fr./Fr. 
So./So. 
Fr./Fr. 
So./So. 
So./So. 
Jr./Jr. 
Fr./Fr. 
Fr./Fr. 
So./So. 
Fr./Fr. 
Hometown (liS/Previous School) 
Hinton, Iowa (Hinton HS) 
Hillsboro, Ore. (Hillsboro HS) 
Dayton, Ore. (Dayton HS) 
Bend, Ore. (Mountain View HS) 
Salem, Ore. (Sprague HS) 
Junction City, Ore. (Junction City HS) 
Cashmere, Wash. (Cashmere HS,Cal Baptist) 
Glide, Ore. (Glide HS) 
McMinnville, Ore. (McMinnville HS) 
Waimanalo, Hawaii (Kalahea HS) 
Salem, Ore. (Sprague HS) 
Drain, Ore. (North Douglas HS) 
Hillsboro, Ore. (Hillsboro HS) 
Morton, Wash. (Morton HS) 
Portland, Ore. (Sunset HS) 
Wallowa, Ore. (Wallowa HS) 
Brookings, Ore. (Brookings-Harbor HS) 
Assistant Coach: Ed McCabe (1st yr), Jarni Strinz (1st yr), Talle Anne Malmstrom (1st yr) 
George Pox :1:005 Softball St&tiatic:a (thru Apr. 20) 
Record: 11-22 HOlM : 4-6 Road: 3-12 Neutr&1 : 4 - 4 1 NlfC : 6-16 Hc:me: 3-5 Road : 3-11 
12 Plumb, JCatie .. .. . 
13 Ha.lvoraon, C&aaie 
14 Coleman, JCilaberly 
1 Backhau., kim . .. . 
5 Wade , Lacey • • . .. • 
2 Braun, Holle• . . .. 
9 Taurud.a, Jt.eratyn. 
Lacey, Jill . .. .. . 
34 Guvin, ltdly .••• 
10 Jtoberta, Michelle 
8 WiDkler , Jtayla . .. 
24 Guillory,. Larae . . 
3 O'Malley, IateliD 
4 llorriaOil, lfildti . . 
7 lfelaon, &rica . .. . 
6 Tr01l80D, -.ria . . 
20 Warits, ShaDDcm • • 
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7 • 226 3 
6 . 171 1 
1 . 036 1 
0 • DOD 1 
0 .ooo 
0 .ooo 0 
0 .000 0 
0 12 
1 17 
2 14 
1 21 
6 10 
0 19 
1 15 
0 3 
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2 . 360 
0 . 305 
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0 . 310 
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0 
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2-3 
7 -10 
7-8 
3·4 
1-1 
3-3 
1 - 3 
2 ·2 
1 - 1 
o-o 
0-3 
1-1 
0-0 
o-o 
o-o 
0-0 
o-o 
35 5 .894 
30 3 2 • 943 
50 38 11 .889 
35 ., 6 .933 
6 16 4 . 846 
103 3 . 973 
58 53 10 . 917 
18 3 .875 
25 31 12 . 824 
5 23 
12 11 
123 17 
66 6 
35 
1 
0 
6 • 824 
2 . 920 
4 .972 
• . 947 
2 .946 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 . ooo 
Totala. . .. . ....... •• .214 33·33 818 100 175 31 2 84 222 .271 73 18 151 3 .292 2 19 28·39 609 262 74 . 922 
Oppon.nta..... . . . . .. . 309 33 • 33 880 190 272 43 11 5 143 352 . 400 71 27 141 1 • 377 3 33 58-70 636 323 58 • 943 
LOB - Ta- (1t5l, Opp (2151 . DPa turned - Te.,. (51 , 0pp (81 . ex - Teaa (0). Opp (11 . Picked off - Lacey, J 1. 
Pitcher 
8 Wi.Dkler, Jtayla • . . 
10 ltoberta , Michelle 
5 Wade, Lacey •• •• •• 
J:JIA 
2 . 90 
3.51 
7.33 
W•L 
3-5 
5-f 
3·6 
12 Pl-. K&tie • • • •• 11.31 0·2 
4 llorriOOD, •n:ld . . 21 . oo o-o 
APP as C:O SilO/CliO SV XP B ..... so 28 38 Bit AB 8/Avg 
0 211 . 270 
2 390 . 285 
11 9 5 0/0 0 50.2 57 
22 15 10 2/0 1 93 . 2 111 
12 7 1/0 0 49.2 85 
35 21 26 39 9 1 
70 47 22 " 11 
63 52 13 28 18 
0/0 8 . 2 17 20 14 10 5 
1 0 0/0 o· 0.1 2 1 o o 
3 233 .365 
43 .395 
0 3 .667 
WP BBP BJt SPA SBA 
14 5 0 1 6 
13 10 0 1 15 
2 11 1 9 
1 0 0 
1 0 0 0 0 
Totala... . . ........ . 4 . 55 11·22 33 33 18 3/0 1 203 . 0 272 190 132 71 141 43 11 5 880 • 309 31 27 3 33 
2 19 OppoDenta. . . . . . .. .. . 2 . 21 22·11 33 33 14 11/3 5 212.0 175 100 67 73 151 31 5 2 818 . 214 16 18 
PB - Te- (20), Guillory, L 15, Col--.n, K 5, Opp (18). Pickoff• - Team (1) , OUillory, L 1, Opp (1). SBA/ATT ... Guillo:ry, L 
(50-Sf), Roberta, IC (24 • 31), Winkler, It (26-30), Col_,., It (8-10), Wade, L (7-8), Pl-, It (1·1). 
PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY "LUTES" 2005 SOFI'BALL ROSTER 
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Jackie Mendez 
Becky Black 
Ericka Hazen 
Jackie Cornwell 
Beth Kenck 
Jackie Nuechterlein 
Andrea Wells 
Mary Jo Marquardt 
Sara Stores 
Missy Quam 
Lisa Gilbert 
Liz Stuhlmiller 
Gretchen Ruecker 
Candace Howard 
Alex Beecroft 
Corrie Gustafson 
Head Coach: Rick Noren 
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5-1 
5-0 
5-5 
5-4 
5-4 
5-4 
5-7 
5-6 
5-8 
5-6 
5-5 
5-7 
5-8 
5-9 
5-1 
5-5 
Xr.LE!. 
Fr./Fr. 
Fr./Fr. 
Jr. /Jr. 
Fr./Fr. 
So./So. 
Sr./Sr. 
Sr./Sr. 
Sr./Sr. 
Sr./Jr. 
Jr./So. 
Fr./Fr. 
Jr./Jr. 
Jr./Jr. 
Jr./Jr. 
Sr./Jr. 
Fr./Fr. 
Hometown I Previous School 
Graham, Wash. Rogers HS 
Steilacoom, Wash. Steilacoom HS 
Ilwaco, Wash. Lower Columbia JC 
Wallula, Wash. Columbia HS 
Vancouver, Wash. Skyview HS 
Nine Mile Falls, Wash. Lakeside HS 
Olympia, Wash. Capital HS 
Emporia, Kan. Emporia HS 
Vancouver, Wash. Linfield 
Pt. Orchard, WA Central Washington 
Poulsbo, Wash. North Kitsap HS 
Edwall, Wash. Christian Heritage HS 
Hillsboro, Ore. Glencoe HS 
Puyallup, Wash. Sumner HS 
Newberg, Ore. Newberg HS 
Eugene, Ore. South Eugene HS 
Assistant Coaches: Mandy Flores-Handley, Jewel Koury, Sara Shideler 
2005 Pacific Lutller,an Ulliver•ity (thru Apr 20) 
Records 17-13 Home s 11-4 Away : 6'-9 NWC : 10 - 10 
Pl.ayer 
Rue cker, Gretchen . . . 
Marquardt , K&ry Jo .. 
Kazen , Ericka . .. .. . . 
Jtenck, Beth . ... . .. . . 
Wal.le , Andrea • .. ..•. 
Stuhlmill.ar , Lis . .. . 
NuechterleiD , Jackie 
Cornwell, Jackie . .. . 
Beecroft, Al.az . . ... . 
Guetaf.an, Corrie .. . 
Gilbert , Li••· ... . . . 
Qu-., Ki•.Y····· ·· · · 
Jlan80D, •riD . .. . . . . . 
HeDda a, Jackie . . ... . 
AVG 
.435 
. 398 
. 323 
.316 
. 307 
. 304 
. 304 
.221 
.188 
. 150 
.143 
.118 
• 000 
.ooo 
GP·GS 
30-30 
30-29 
30-29 
29-29 
30-30 
28-27 
30-30 
29-27 
17-12 
11·9 
13-7 
19·10 
1·1 
2-0 
AB R R 2B 38 HR RBI 
85 27 37 0 8 29 
88 19 35 12 2 5 34 
93 21 30 2 0 0 10 
79 7 25 1 0 0 11 
88 33 27 7 1 0 12 
6911211006 
102 20 31 1 0 0 12 
77 8 17 7 0 0 11 
32 1 0 
20 
21 5 0 1 
34 0 4 0 0 1 
0 0 0 
1 0 
TB SLG't BB KBP SO GDP OB% SP SH SB-A'M" 
66 . 776 23 
66 • 750 
32 .3 44 
26 . 329 
5 
9 
36 .409 10 
22 • 319 
32 .314 
24 • 312 
7 . 219 
5 . 250 
9 
5 
1 
6 • 286 4 
4 .118 
0 • DOD 0 
0 . 000 0 
4 18 
0 10 
9 5 
0 10 
1 16 
1 9 
1 5 
2 
1 
0 12 
0 
0 
.556 
.443 1 
. 382 0 
.386 0 
0 .426 1 
0 . 342 0 
0 .366 0 
0 . 310 0 
0 .316 0 
0 . 261 
0 . 308 0 
2 .189 0 
.000 
. 000 
3 - 3 
1 0-1 
3 14-14 
o-o 
4-4 
3 6-6 
4 24•26 
3-4 
1 o-o 
1 0-1 
0 0-0 
2 o-o 
0-0 
o-o 
PO A & Pl.mri 
212 .991 
119 16 . 964 
37 56 10 .903 
22 70 6 .939 
52 48 2 . 980 
27 1 0 1.000 
40 2 2 . 955 
15 2 1 . 944 
0 0 1.000 
7 15 7 • 759 
26 1 2 . 931 
3 0 0 1.000 
0 . ooo 
0 .ooo 
Total• ....... .. . . . . . 
Oppon.nta .•.• •..... • 
.302 
.248 
30-30 
30-30 
791 160 239 39 3 14 134 
738 115 183 28 6 13 101 
326 .412 90 19 114 3 . 386 2 20 54 · 59 
262 • 355 86 12 129 2 • 335 3 18 26-38 
566 259 40 • 954 
562 272 ., • 945 
LOB ... Team (200), 0pp (177). DP8 turned - 'l'e .. (2), 0pp (12) . CI - Te lllll (1) , Jl&rquard.t 1. IBB ... Team (9) , Jtuecker 9. Picked 
o ff - Marquardt 1, Nuec:hterlein 1, Quam 1 . 
Pitc:hiDg 
Player •u w-L APP as CG SilO/CliO SV XP 8 KJ:KBBS028 38 Bit AB 8/Avg WP BBP Bk SPA SIIA 
Boward, C&nc!ace • . .... 2 . 83 8-5 16 14 13 4/0 
Store•, Sara .... . .. . 3 . 36 9-8 17 16 14 1/0 
Totala ... . . . •• •• •• • • 3.08 17-13 30 30 27 5/0 
Oppon.nta ... . . •. • • . . 4 . 67 13-17 30 30 18 3/0 
0 86 . 2 73 47 35 47 61 12 
0 102 . 0 110 68 49 39 68 16 
4 7 330 .221 
6 408 .270 
11 6 
4 6 
0 188 . 2 183 115 83 86 129 28 ' 13 738 . 248 15 12 0 
1 187 . 1 239 160 125 90 114 39 3 14 791 .302 14 19 0 
P8 • Te.,. (2) , JC&rquardt 2, Opp (6) . Pickoffa - Taaa (0), 0pp (3). IIBA/ATT - JC&rquardt (18·29), Storaa (14 · 20), Boward 
(12·18) , Gilbert (8-9). 
0 
0 3 11 
3 18 
2 20 
George Fox 2005 Softball Schedule/Results 
Rec:ord 11-22 (Home 4-(i, Road 3-12, Neutral4-4) I NWC 6-16 (Home 3-5, Road 3-11) 
Date Opponent W!L Score rbelrbe Pitcher of rec:ord Att. Time 
2112 CONCORDIA (Ore.) L 2-11 2 2 3111 12 4 Plumb, K (L 0-1) 2:03 
2112 CONCORDIA (Ore.) w 4-1 482/163 Roberts, M (W 1-0) 125 1:44 
#2/26 vs Western Baptist L 2-5 2511573 Roberts, M (L 1-1) 66 1:40 
#2126 vs Oregon lnst of Tech L 1-10 1 4 0/10 14 1 Wade, L (L 0-1) 150 1:43 
# 2127 vs Concordia (Ore.) L 0-13 0 3 1113 13 I Plumb, K (L 0-2) 175- 1:40 
#2127 vs Northwest Christian w 3-1 352/154 Winkler, K (W 1-0) 100 1:50 
• 315 at Pacific Lutheran L 0-17 0 1 3/17 18 I Roberts, M (L 1-2) 1:34 
• 315 at Pacific Lutheran 1 L 2-5 2 5 515 11 I Roberts, M (L 1-3) 125 1:53 
• 316 at Puget Sound w 9-1 9 12 Ill 5 5 Winkler, K (W 2-0) 1:45 
• 3/6 at Puget Sound L 0-5 0241541 Wade, L (L 0-2) 78 1:15 
* 3/12 LINFIELD L 0-9 0 0 Sf 9 10 0 Winkler, K (L 2-1) 1:22 
* 3/12 LINFIELD L 0-11 0 0 3111 12 1 Roberts, M (L 1-4) 100 1:27 
* 3113 WILLAMETIE L 0-1 0 11/ 1 51 Winkler, K (L 2-2) 1:27 
* 3113 WILLAMETIE L 3-11 3 10 4111 15 2 Wade, L (L 0-3) 100 2:29 
+ 3118 at Chapman L 7-10 7 9 4110 14 2 Roberts, M (L 1-5) 50 2:05 
+3/20 vs Carleton w 7-2 772/233 Roberts, M (W 2-5) 1:30 
+ 3121 vs. SUNY-Institute of Technology w 7-0 780/052 Wade, L (W 1-3) 1:40 
+ 3121 vs. St Thomas (Minn.) L 1-8 1 8 318 10 2 Wade, L (L 1-4) 1:45 
+ 3/21 vs. Massachusetts Institute of Tech. w 2-0 2 5 II 0 6 I Roberts, M (W 3-5) 1:20 
• 3125 at Whitworth L 0-5 030/571 Roberts, M (L 3-6) 1:55 
• 3125 at Whitworth L 0-7 0 53/7 12 0 Wade, L (L 1-5) 100 1:40 
• 3/26 at Whitworth L 0-13 0 2 3113 7 1 Winkler, K (L 2-3) 1:35 
• 3126 at Whitworth L 0-7 0201792 Roberts, M (L 3-7) 100 2:00 
• 4/2 at Linfield L 4-10 4 5 3/10 13 2 Roberts, M (L 3-8) 1:45 
• 412 at Linfield L 0-1 0 3 1/ I 3 2 Winkler, K (L 2-4) 75 1:30 
• 4/5 at Willamette L 1-2 142/260 Roberts, M (L 3-9 1:30 
• 415 at Willamette L 3-5 354/561 Winkler, K (L 2-5) 53 2:00 
• 4/9 at Lewis & Clark w 13-0 131001003 Roberts, M (W 4-9) 1:35 
• 4/9 at Lewis & Clark w 5-1 5411153 Wade, L (W 2-5) 76 1:35 
• 4110 LEWIS & CLARK w 14-(i 14 14 3/6 53 6 Roberts, M (W 5-9) 2:05 
* 4110 LEWIS & CLARK w 4-3 4 10 5I 3 4 2 7 Wade, L (W 2-5) 75 1:54 
• 4117 PUGETSOUND w 5-2 582/290 Winkler, K (W 3-5) 1:53 
* 4117 PUGETSOUND L 1-7 142/7111 Wade, L (L3..(i) 45 1:41 
• 4/21 PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY 2) Newberg, Ore. 4:00p.m. 
• 4/23 PACIFIC UNIVERSITY (2) Newberg, Ore. 12:00 noon 
•4!24 PACIFIC UNIVERSITY (2) Newberg, Ore. 12:00 noon 
# - Capitol Cup Tournament, Salem, Ore. (at Bush's Pasture Park) +-Sun West Tournament, Orange, Calif. (at Hart Park) 
• - Northwest Conference game 
~QRIHWESI ~Q~FEREr!~E (www,nwcSD2rtM;om) - 4Ll2 ~UI!liiU!~ S.c.tn.e.l. 
llim1 l:£M:. En.. QJJ. &1. En.. at George Fox 5-1, Puget Sound 2-7 
Linfield Wildcats 20-2 .909 27-5-1.833 at Whitworth 4-1, Willamette 3-2 
- at Pacific7 -10, Pacific Lutheran 5-2 
Willamette Bearcats 17-5 .773 3 19-9 .679 at Linfield 6-7, Lewis & Clark 5-1 
Whitworth Pirates 14-8 .636 6 19-14 .576 Totlqy~ Games 
Pacific Lutheran Lutes 10-10 .500 9 17-13 .567 Pacific Lutheran at George Fox (2), 4 pm 
Puget Sound Loggers 8-10 .444 10 15-14 .517 S.fll.ual.«v~ fi«mes Pacific at George Fox (2), 12 pm 
Pacific Boxers 8-12 .400 11 10-16 .348 Puget Sound at Pacific Lutheran (2), 12 pm 
George Fox Bruins 6-16 .273 14 11-22 .333 Linfield at Willamette (2), 12 pm 
Lewis & Clark Pioneers 1-21 .045 19 2-28 .067 Lewis & Clark at Whitworth (2), 12 pm 
